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PROYECTO: conjunto de actividades relacionadas que buscan el cumplimento de 
un objetivo, en un límite de tiempo y bajo unos parámetros establecidos. 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): serie de medidas, que 
garantizan la protección del planeta, el bienestar de las personas y la erradicación 
de la pobreza.1 
EMPRESA: organización dedicada a la producción o prestación de bienes y 
servicios.2 
GUÍA: herramienta diseñada para que un individuo acceda a información 
organizada y planificada, que integra una serie de actividades. 
INNOVADOR: acción que supone una novedad,  al renovar, mejorar, o crear 
elementos. 
IDEA: experiencia mental que descubre situaciones, causas, o se da a la posibilidad 
de acción integrando diferentes elementos.  
BIOTECNOLOGÍA: se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos.3 
CRONOGRAMA: lista de las tareas que conforman un proyecto, donde se indica la 
información del tiempo destinado al mismo. 
IED: instituto educativo distrital. 
MATRIZ DOFA: herramienta que diagnostica el estado de una empresa analizando 
factores internos y externos de la organización (debilidades, oportunidades, 
fortalezas, amenazas) 






                                                          
1 ISSU. Objetivos de desarrollo sostenible [en línea] Bogotá [29 de Abril de 2019] , 
Disponible en Internet 
<https://issuu.com/coopuah/docs/coopuah_objetivos_del_desarrollo_so> 
2 CONCEPTO DE. Concepto de empresa [En Línea]Bogotá [29de abril ]Disponible en 
internet< https://concepto.de/empresa/> 
3 MINISTERIO DE AMBIENTE DE COLOMBIA. Políticas Nacional de Biodiversidad [en 








El presente trabajo tiene como fin diseñar e implementar una guía pedagógica, que 
apoye el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ciclo v del colegio IED la 
amistad  jornada nocturna, en la creación de ideas innovadoras que se desarrollen 
mediante un proyecto empresarial, de la mano del programa de biotecnología 
existente en la institución 
  
La guía pedagógica está diseñada para que los estudiantes tengan una formación 
inicial en conceptos básicos en el tema de emprendimiento y se enfoquen en un 
perfil emprendedor analizando riesgos y ventajas de la creación de empresa en 
Colombia. El desarrollo de la guía para el apoyo de generación de ideas de negocio 
se basa en la filosofía design thinking, con el objetivo que el estudiante plasme una 
idea negocio que contenga creatividad  e innovación, para luego ser evaluada 
mediante las 5 acciones que plantea la filosofía. Una vez el estudiante tenga la idea 
clara se apoya el diseño del plan de negocios mediante la aplicación del modelo 
Canvas, para que el estudiante analice todos los factores que implican la ejecución 
de un proyecto, de manera, clara y concisa y tener una idea del tipo de mercado al 
que se está apostando para entrar.    
 
Teniendo el diseño de la guía pedagógica, continuamos con la implementación de 
la misma a través de sesiones donde se abarcaran temas conceptuales, 
acompañados de presentaciones, videos y actividades didácticas para que el 
estudiante aplique los conocimientos aprendidos en el desarrollo del proyecto y 
puedan ser evaluados. La guía está delimitada por un cronograma para que se 
puedan ilustrar todos los temas previstos. 
 
Finalmente se entrega el diseño una cartilla de emprendimiento de manera digital, 
para que próximos estudiantes puedan acceder a la información contenida y 
desarrollen las actividades propuestas.  
 
Palabras claves: proyecto, ODS, empresa, guía, innovador, idea, biotecnología, 












En Colombia el gobierno ha diseño planes, programas y proyectos de políticas 
públicas para apoyar la creación de empresa, pero muchas veces existen 
delimitadores como el miedo a fracasar, la desinformación, y la falta de confianza 
que se convierten en obstáculos para poner en marcha los proyectos diseñados. En 
Colombia las pequeñas y medianas empresas han sido un referente importante para 
la economía en el país por el papel que juegan en diferentes aspectos como 
tecnología a partir de la innovación que producen, empleo debido a que unos de los 
segmentos económicos generadores de empleo y competencia y finalmente en 
exportaciones promoviendo nuevas formas de organización orientada a la 
competencia internacional.4    
 
En los últimos años el emprendimiento y la creación de empresa en el modelo 
educativo toma relevancia poniendo como eje central la autonomía y superación de 
vida a través de ideas y oportunidades, afrontando las diferentes adversidades que 
se presenten en el desarrollo del proyecto, buscando desarrollar la creatividad, la 
confianza y la asertividad para logar mayor capacidad de resolución de conflictos y 
toma de decisiones.   
 
Este proyecto está enfocado en brindar las herramientas necesarias para recopilar, 
crear y sistematizar información que permita diseñar e implementar ideas de 
negocio logrando medir cuantitativamente los costos y beneficios del 
emprendimiento comercial de cada uno de los estudiantes que está cursando Ciclo 
V del colegio IED LA AMISTAD, jornada nocturna Procurando aportar a la 
disminución de la tasa de desempleo y a la consecución de una mayor estabilidad 
laboral y mejor calidad de vida de los participantes de cada proyecto.  
 
El alcance del proyecto constituye la decisión acerca de la viabilidad del proyecto 
planteado por los estudiantes con la aplicación de técnicas y herramientas de la 
ingeniería industrial proporcionando una metodología practica y sencilla a cada uno 
de los estudiantes para determinar la viabilidad de la idea de negocio, 
fortaleciéndolos en temas legales, elección de forma jurídica, registro mercantil, 
investigación de mercado, creación de estrategia de marketing, recursos humanos 
y finalmente la puesta en marcha del proyecto. La Estructura del proyecto puede ser 
adaptada por todos los estudiantes que cursen ciclo V del colegio IED LA AMISTAD 
por la forma de estructuración del proyecto y el paso a paso para llevar a cabo el 
programa de emprendimiento.  
                                                          
4 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGIA DE COLOMBIA  Políticas públicas de 
desarrollo empresarial e innovación [en línea] Bogotá [18 de febrero de 2019] Disponible 








La economía colombiana ha superado grandes retos y amplio las perspectivas de 
competencia entre bienes y servicios orientado hacia un país moderno de 
economías abiertas y competidores con valores agregados. En los últimos años 
Colombia está promoviendo el capital humano, ciencia, tecnología, innovación y 
emprendimiento través de crecimientos presupuestales, financiamiento y entorno 
de competitividad. No obstante Colombia enfrenta dificultades en comparación con 
países latinoamericanos según Fedesarrollo “la inversión del país en investigación 
y desarrollo fue, en 2010, de tan solo 0,17% del PIB. Esta cifra resulta baja al 
compararla con Chile (0,44%), México (0,47%), Argentina (0,61%), y Brasil (1,16%), 
e ínfima frente a países de ingresos altos como Alemania (2,80%), Estados Unidos 
(2,89%)”.  
 
Dados los resultados expuestos anteriormente Colombia emprende a diseñar un 
modelo educativo que involucra el entorno institucional buscando el compromiso del 
gobierno y las autoridades legales, Incremento los recursos públicos financiando 
proyectos de innovación empresarial impulsando el apoyo y financiamiento de 
grupos de investigación de talla mundial y quizás unos de los factores más 
importantes que es involucrar el capital humano aumentando la participación de 
comunidades en ámbitos educativos.5 
 
En consecuencia, al modelo educativo en Colombia los emprendedores y la 
creación de empresa está en un nivel atractivo. El actual presidente Iván Duque con 
la reforma tributaria afirma que habrá exención de 5 a 10 años en impuestos para 
nuevos empresarios que generen empleo con el fin de permitirle a nuevos 
emprendedores de un producto o servicio la posibilidad de entrar en el mercado o 
mantenerse.6 
 
Actualmente se cuenta con políticas nacionales que apoyan el emprendimiento 
nacional y entidades que financian el desarrollo de dichos productos. A 
continuación, se mencionan algunas entidades: 
                                                          
5 FEDESARROLLO. Emprendimiento en Colombia [en línea]. Bogotá Editor [18 febrero 
2019]. Disponible en Internet: < 
URL:https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/149/CDF_No_50_
Marzo_2014.pdf? sequence=3&isAllowed=y> 
6 PRESIDENCIA. Encuentro de líderes emprendimiento [En Línea] Bogotá. Editor [18 de 





 FONDO EMPRENDER SENA: Es un programa cuyo objetivo es financia 
iniciativas empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes universitarios o 
profesionales en formación reconocidas por el estado establecidas en Leyes 30 de 
1992 y 115 de 1994.7 
 
 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS: Entidad que facilita recursos a personas 
naturales y/o jurídicas, que se considera que tiene proyectos viables para ser 
apoyados, a través de una garantía con el FNG para respaldar los créditos 
otorgados. tomando en cuenta factores ambientales y diferenciadores.8 
 
Los programas anteriormente descritos han traído como consecuencia que el 
emprendimiento vuelva hacer una opción de incrementar los recursos de la 
población colombiana, según el ‘censo’ a los emprendedores colombianos de 
iNNpulsa y la Universidad Nacional concluyó que en el país hay 2.696 empresas en 
su primera etapa de desarrollo y afirmo que tienen una elevada probabilidad de 
éxito,9 adicional “uno de los detalles más relevantes que mostró el informe es que 
los emprendimientos con menos de cinco años de operaciones han generado 7.933 
empleos directos en el país.” 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1.  Descripción del problema.  En la actualidad los estudiantes se proyectan 
como trabajadores y no como líderes esto trasmite que las personas no tienen 
pensamiento emprendedor y que en un futuro no crearan empresa. Esto debido a 
que en su formación básica no inculcan ideas ni pensamientos proyectados a la 
generación de ideas de negocio.10 
 
Es unos de los retos mas grandes que afrontan las instituciones educativas hoy en 
dia, pero que tienen un panarama bastante exitoso cuando forman grandes lideres, 
así lo expresa Carolina Correa Barbosa, directora del Colegio Liceo de Colombia, 
para quien, a nuestros próximos profesionales se les inculca este pensamiento 
                                                          
7 SENA. Fondo Emprender [En Línea] Bogotá [21 de febrero de 2019]. Disponible en 
Internet < 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Que%20es%20FondoEmprender.aspx> 
8 BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Fondo Nacional de Garantías [en línea]Bogotá [18 
de febrero de 2019]Disponible en Internet < 
https://bancadelasoportunidades.gov.co/es/programas/convenio-fondo-nacional-de-
garantias-bogota-se-fortalece> 
9 DINERO. Emprendimiento en Colombia 2018 [en línea]Bogotá [18 de febrero de 
2019]Disponible en Internet < https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/ideas-para-
emprender-en-el-2018-en-colombia/254007> 
10 REVISTA CIENTIFICA, Pensamiento y gestión [en línea]. Bogotá D.C: La organización 




desde los primeros años, así que serán personas más seguras en la toma de 
decisiones".11 
 
Teniendo encuenta esta problemática para el Colegio la Amistad ubicado en la 
localidad de Kennedy dedicado a la formación integral de jóvenes de estratos 1,2 y 
3 en diferentes jornadas,  a través del programa de Biotecnología da un valor 
agregado orientado a generar y desarrollar habilidades y competencias para la 
creacion  de ideas de negocio y  dando cumplimiento a la ley 1014 de 2006 donde 
estable “los establecimientos educativos deben promover la cultura del 
emprendimiento”12 y de la mano de estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia ha desarrollado un programa que acompaña a los estudiantes 
beneficiados en la generación y puesta en marcha de una idea de negocio 
fortaleciéndolos en temas de evaluación y formulación de proyectos.  
 
Dada la visita realiza a las Instalaciones del colegio IED LA AMISTAD y en 
conversacion con el Ing Javier Morales quien es el lider del proyecto de 
Biotecnologia en el colegio La Amistad se establece que el programa de 
capacitaciones y actividades debe ser integral y de facil aplicación para la 
comunidad educativa de ciclo V y cualquier docente que quiera realizar la aplicación. 
Para el diseño de la estrategia se den tener encuenta los siguientes factores: 
 
 Herramientas tecnologicas al alcance de cada estudiante  
 
 Proyecto de vida Dado las condiciones socioeconomicas de cada estudiante 
de ciclo V del colegio IED LA AMISTAD 
 
1.2.2.  Formulación del problema.  ¿Cómo se debería estructurar una guía para 
orientar el proceso de aprendizaje para la generación de ideas de negocio, que se 
puedan implementar en el ciclo V del Colegio IED LA AMISTAD Jornada Nocturna? 
 
  
                                                          
11 EL TIEMPO  En el escenario escolar, formando grandes emprendedores [en línea] 
Bogotá [18 de febrero de 2019] Disponible en Internet < 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12554200> 
12 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, Ley 1014 de 2006 [en línea]. 
Bogotá 






1.3.1  Objetivo general.  Diseñar y aplicar una guía que permita estructurar y 
desarrollar ideas de emprendimiento utilizando conceptos de Design Thinking y del 
modelo CANVAS, en la asignatura de Biotecnología de ciclo V del colegio IED LA 
AMISTAD Jornada Nocturna 
 
1.3.2  Objetivos específicos.  Son los siguientes: 
 
 Identificar la estructura pertinente y los conceptos de Design Thinking y del 
modelo CANVAS que aporten a estimular la creatividad y capacidad de innovación 
de los estudiantes de ciclo V del colegio IED LA AMISTAD y que sirvan de insumo 
para el diseño de la guía pedagógica. 
 
 Organizar el contenido de la guía pedagógica y de una cartilla para el apoyo 
en emprendimiento, que facilite el aprendizaje de los estudiantes a través de la 
información contenida y las actividades propuestas. 
 
 Generar ideas de negocio de los estudiantes de ciclo V del colegio IED LA 
AMISTAD a través de la aplicación y del desarrollo del contenido de la guía 





La educación se considera como uno de los elementos más influyentes para el 
desarrollo de la sociedad, tiene como objetivo indirecto nivelar las desigualdades 
económicas, aumentar la probabilidad de conseguir un buen empleo y de mejorar 
los niveles de innovación progreso del país, lo anterior articulado con programas de 
emprendimiento busca el progreso de las naciones cuyo objetivo es formar jóvenes 
con pensamiento innovador comprometidos con el entorno capaces de  asumir los 
retos, formando a los jóvenes  en competencias que abarcan la creatividad, 
Disciplina motivación al logro, Toma de decisiones, disposición a adquirir nuevas 
experiencias y la iniciativa, aprovechando los recursos de su entorno enfocados en 
factores socioeconómicos13 
 
En Bogotá en el año 2013 se inicia un proyecto apoyado por la Secretaria de 
Desarrollo Económico para contribuir con el fomento de la cultura a través de la 
construcción mecanismos y estrategias para promover la articulación de la ciencia, 
                                                          
13 UNIVERSIDAD MILITAR DE COLOMBIA. Importancia del Emprendimiento en la 






la tecnología y el emprendimiento en jóvenes estudiantes de instituciones distritales, 
aliándolos en la realidad de los mercados permitiendo que desde la edad escolar 
estén orientados en una cultura de emprendimiento que fomente la creación de 
empresas. El proyecto conto inicialmente con la participación de 12 colegios 
distritales con 720 jóvenes que cursan grado decimo y once. 14 
   
EL Colegio la amistad pertenece a la red de Colegios Distritales de Bogotá ubicado 
en la localidad de Kennedy brinda la oportunidad de continuar los estudios de 
prescolar, básico y bachillerato en jornadas mañana, tarde y noche a los estudiantes 
del sector. El colegio La Amistad para los estudiantes de jornada nocturna da la 
oportunidad de tomar la asignatura de Biotecnología, que tiene como objetivo 
convertirla en un canal para ver como los conocimientos científicos se convierten en 
ideas de emprendimiento. El Ing. Javier Morales quien es el líder del proyecto y es 
un profesor enfocado en la búsqueda de calidad en la educación, parte de la ciencia 
moderna para ofrecer herramientas y cambiar la vida de los estudiantes que están 
dispuesto a conseguir nuevas oportunidades, generando ideas de negocio. La 
metodología del Ing. Javier Morales parte del proyecto de vida de cada estudiante 
y lo enfoca en los diferentes campos de aplicación. Guiados por clases teóricas y 
actividades prácticas. 15  
 
El Ing. Javier Morales diseño un programa de biotecnología transversal que 
involucra bioprocesos, cultivos in vitros y un proyecto  integrador que busca la 
aplicación de la biotecnología en los diferentes campos de la calidad, el ambiente y 
la investigación. A partir del conocimiento científico el proyecto hace un énfasis en 
emprendimiento cuyo objetivo está enfocado en fomentar una actitud innovadora y 
crear ideas de negocio, a partir de la identificación de problemáticas del entorno, 
llevándolo a un planteamiento de alternativas de solución a partir de ideas de 
emprendimiento.  
 
Este proyecto beneficia alrededor de 600 estudiantes de Ciclo V (Grado Decimo) y 
ciclo VI (Grado Once). Provenientes de sectores marginados de la ciudad, con 
problemáticas de drogadicción, violencia intrafamiliar, problemáticas ambientales y 
de inseguridad, en su mayoría jóvenes y adultos trabajadores.  
 
El colegio la amistad ha establecido un vínculo con el programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Católica de Colombia por medio de la colaboración en 
la realización de trabajos de grado en la práctica social  apoyando la comunidad con 
                                                          
14 PULSO SOCIAL. Emprendimiento educativo en Bogotá [en línea]Bogotá [18 de febrero 
de 2019]Disponible en Internet < https://pulsosocial.com/2013/04/16/bogota-el-
emprendimiento-tambien-comienza-en-los-colegios/> 
15 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Biotecnología colegio la amistad [en 





proyectos de emprendimiento, calidad ambiente y procesos técnicos en la 
institución. Alrededor de 52 practicantes en los últimos 9 años han fortalecido el 
tema de emprendimiento, acompañando los estudiantes en ideas de 
emprendimiento. Los proyectos que se han desarrollado han tenido un grado de 
madurez, gracias al Ing. Javier Morales por que ha liderado estos proyectos dando 
mayor solidez a los trabajos realizados y al trabajo continuo en proyectos que 
incorporan emprendimientos nacionales e internacionales.   
 
La formación de los estudiantes se realiza mediante la elaboración de planes de 
trabajo, seguimiento y evaluación de los mismos, enfocados en biotecnología que 
tienen como resultado propuestas de mejora, acompañamiento y orientación en la 
formulación de ideas de negocio16 elaborando talleres, cartillas, blogs y plataformas 
enfocados en contexto, realidades y problemáticas afrontadas por la población del 
sector. Este proyecto se desarrolla en los ciclos V y VI de la jornada nocturna.17  
 
A pesar de llevar una trayectoria con los estudiantes del Colegio IED La Amistad se 
evidencia que los materiales utilizados en la enseñanza de temas relacionados a 
emprendimiento, no son los pertinentes para la población joven y adulta. Por lo cual 
se hace necesario elaborar propuestas de material didáctico que aporte al 




1.5.1  Espacio.  El proyecto se desarrollará en la institución educativa IED LA 
AMISTAD ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Localidad de Kenny Suroriente de 
la ciudad, con dirección Cra. 78 #35 Sur30.  
 
  
                                                          
16 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA  Trabajo de grado en el colegio la amistad 
[en línea]Bogotá [18 de febrero de 2019]Disponible en Internet < 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15619/1/PROPUESTA%20DE%20AC
CIONES%20DE%20MEJORA.pdf> 
17 MORALES, Javier. Una mirada al pasado, al presente y al futuro de las prácticas 




Figura 1. Ubicación geográfica de sede Colegio la Amistad (IED) 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Aplicación satelital [en línea]. Bogotá: Mapas [citado 05 
septiembre 2018]. Disponible en Internet: <URL: https://www.google.com/maps> 
 
1.5.2  Tiempo.  El presente proyecto se ejecutará en un periodo de Once (11) 
semanas comprendidas desde el 18/02/2019 a 22/04/2019, conforme lineamientos 
establecido por la Universidad católica de Colombia y el director de proyecto en el 
colegio IED LA AMISTAD. 
 
1.5.3  Contenido.  El siguiente proyecto tiene se desarrollará mediante un plan de 
trabajo enfocado en las necesidades del programa de emprendimiento abarca las 
siguientes temáticas:  
 
 Identificación de Competencias, Habilidades e ideas de negocio de los 
estudiantes de ciclo V del colegio IED LA AMISTAS jornada nocturna  
 
 Desarrollo de ideas de emprendimiento mediante la herramienta Design 
Thinking descomponer la idea y analizar los posibles riesgos.  
 
 Acompañamiento en el proceso del desarrollo del proyecto de 
emprendimiento de cada estudiante mediante el Modelo Canvas.  
 
 Exposición de marco teórico en la creación de un proyecto de 
emprendimiento.  
 





 Instruir a los estudiantes acerca de las plataformas virtuales evaluando 
ventajas y desventajas de las mismas.  
 
1.5.4  Alcance.  El proyecto busca diseñar una guía, que permita  orientar el 
desarrollo de una idea de emprendimiento, basados en información diagnostica de 
la población, la estructuración del proyecto y la puesta en marcha. Cumpliendo a 
cabalidad el plan de trabajo que incluye formación teórica, talleres, actividades y 
experiencias.  
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1  Marco teórico.  A continuación, se presenta las diferentes metodologías 
aplicadas en el presenta trabajo. 
 Competencias. Son los conocimientos, habilidades y destrezas que 
desarrolla una persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el 
que vive. La competencia no es una condición estática, sino que es un elemento 
dinámico que está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y 
promover el conocimiento. 
 
 Habilidades. La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 
que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 
actividad, trabajo u oficio. 
 
 Aptitud emprendedora. Nivel de riesgo que la persona está dispuesta a 
soportar, teniendo en cuenta la propia percepción que el individuo tenga de sus 
habilidades, conocimientos y experiencia en la creación de un negocio. 
 
 Actividad emprendedora. Grado en que las personas están creando nuevas 
actividades de negocios, tanto en términos absolutos como en relación a otras 
actividades económicas. Cabe señalar que, si bien muchas personas son atraídas 
por la actividad emprendedora porque identificaron una oportunidad, otras son 
empujadas a emprender porque no tienen otra forma de ganarse la vida o porque 
tienen miedo a quedar desempleadas en un futuro cercano. 
 
 Aspiración emprendedora. Naturaleza cualitativa de la actividad 
emprendedora: la innovación de producto y proceso, la internacionalización, y las 
ambiciones por procurar altos niveles de crecimiento son considerados el sello del 
emprendimiento impulsado por las altas aspiraciones. 
 
 Emprendedor. Aquel que entra en un mercado de producción de bienes, que 
ya existen y se comercializan actualmente, sin embargo, cree que por 
características intrínsecas puede superar a sus competidores, bien, por haber 
agregado ciertas mejoras o cambios a los objetos producidos, o por ciertas ventajas 
21 
 
inherentes a su empresa, puede dar una mejor distribución o atención a clientes, 
que sus competidores no han podido realizar. 
 
 Visión. Le permite tener una perspectiva más clara de las necesidades del 
presente y prevé las necesidades del futuro.18 
 
 Liderazgo. Debe ser una persona que influya positivamente en los 
elementos de su grupo de trabajo, haciendo que los mismos trabajen con 
entusiasmo en el logro de metas y objetivos. 
 
 Startup. Puede definirse como una empresa emergente, normalmente con 
un componente tecnológico central y un alto potencial de crecimiento. En general, 
estas empresas defienden una idea innovadora que se destaca en la línea general 
del mercado.19 
 
 Persistencia. Tratar una y otra vez hasta lograr lo que se busca es vital para 
el crecimiento y desarrollo de una empresa. 
 
 Organización. Es todo, establecer un cronograma para cada paso que dé la 
Compañía será de mucha utilidad.20 
 
 Confianza. Se debe estar seguro de uno mismo y de las decisiones que se 
tomarán o llevarán a cabo. 
 
 Idea de Negocio. Es un punto de partida para cualquier empresario actual o 
futuro. Es esencial porque es el comienzo de una nueva vida: la vida de una 
empresa y la vida de un empresario.21 
 
                                                          
18  REPOSITORIO universidad Católica de Colombia, Trabajo de Grado Colegio la 
Amistad [en línea]. Bogotá D.C: [citado 07 febrero, 2019] disponible en internet:< https:// 
https://<repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15619/1/PROPUESTA%20DE%20AC
CIONES%20DE%20MEJORA.pdf> 
19 BBVA. What is a Startup: [en línea]. Bogotá: [citado 29 abril de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.bbva.com/en/what-is-start-up/ 
20 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Mapa conceptual: empleabilidad, 
calidad y equidad en el diseño y gestión de las políticas de formación profesional [en 




21 ENTREPRENEURSHIP. business idea: [en línea]. Bogotá: [citado 29 abril de 2019]. 




 Creatividad. Permitirá encontrar caminos alternos a los obstáculos que se 
puedan presentar, debe innovar constantemente la manera en la que las cosas se 
dan, pensar en las nuevas oportunidades de negocio, en los nuevos caminos para 
seguir creciendo. 
 
 Trabajo en Equipo. Conformar un buen equipo de trabajo lo es todo, más 
importante aún, cuando es un equipo que trabajan individualmente.  
 
 Materia Prima. Son los insumos o recursos que una empresa utiliza para 
fabricar sus productos terminados. En otras palabras, este es el material no 
procesado como stock de metal, espacios en blanco de caucho o recursos naturales 
no refinados que las empresas utilizan en sus procesos de fabricación para producir  
productos terminados  y venderlos a los consumidores.22 
 
 Plan de Negocio. Documento que contempla en forma ordenada y coherente 
las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como 
los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines 
deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus 
componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. 
 
 Presupuesto. Estimación financiera anticipada y anual de los egresos e 
ingresos necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. 
Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en 
materia de política económica y de planeación. 
 
 Economía de Escala. Estructura de organización empresarial en la que las 
ganancias de la producción se incrementan y/o los costos disminuyen como 
resultado del aumento del tamaño y eficiencia de la planta, empresa o industria. 
Dados los precios a que una empresa puede comprar los factores de producción, 
surgen economías de escala si el aumento de la cantidad de factores de producción 
es menor en proporción al aumento de la producción. 
 
 Costo. Son los desembolsos y deducciones directos causados por el proceso 
de fabricación o por la prestación del servicio. Ej.: Mano de obra fábrica, materia 
prima, mercancía, fletes, etc.23 
 
                                                          
22 MY ACCOUNTING COURSE. Raw Materials [en línea]. Bogotá: La organización [citado 
29 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.myaccountingcourse.com/accounting-dictionary/raw-materials 
23 EN COLOMBIA. Glosario emprendimiento [en línea]. Bogotá: La organización [citado 7 




 Gasto. Son los desembolsos y deducciones causad os por la administración 
de la empresa. Ej.: Sueldos básicos vendedores, arrendamientos, papelería, 
servicios públicos, transporte, mantenimientos, etc. 
 
 Canal de Comercialización. El camino del proveedor al consumidor de los 
bienes y servicios de una empresa, que fluye en una dirección. Además, esta es la 
ruta que los pagos del consumidor al proveedor generan por el flujo de ventas en la 
dirección opuesta. Un canal de marketing es simple, directo del proveedor al 
consumidor, o es complejo, con varios intermediarios bastante independientes pero 
mutuamente dependientes, como mayoristas, distribuidores, agentes, minoristas. 
Como cada intermediario recibe el artículo, tiene un precio. Los artículos se mueven 
al siguiente intermediario con un precio más alto hasta que llega al comprador final, 
el consumidor. También conocido como canal de distribución o canal de 
distribución.24 
 
 Dian. Unidad Administrativa Especial del orden nacional, de carácter 
eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Esta Unidad Especial garantiza la seguridad fiscal del 
Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante 
la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 
condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 
 
 Invima. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es 
una institución oficial de vigilancia y control de carácter técnico-científico, que 
trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos 
mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los productos de 
su competencia. 
 
 CIIU. Es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas. Tiene como propósito agrupar las actividades similares por 
categorías que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico y 
económico del sector empresarial. 
 
 Marketing. Conjunto de conocimientos, actividades y técnicas encaminados 
a lograr el máximo beneficio en la venta de un producto en un mercado potencial.25 
 
                                                          
24 THE LAW DICTIONARY. Marketin channel [en línea]. Bogotá: La organización [citado 
29 de abril de 2019]. Disponible en internet: https://thelawdictionary.org/marketing-
channel/ 
25 EN COLOMBIA. Glosario emprendimiento [en línea]. Bogotá: La organización [citado 7 




1.6.2  Marco conceptual.  A continuación, se presenta los diferentes conceptos 
que hacen parte del documento: 
 
 Emprendimiento en Colombia. En Colombia se ha venido generando  
mayor consciencia acerca la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación 
y se han dado grandes pasos  que van encaminados hacia los recursos destinados 
a ciencia, tecnología e innovación a medida de los incrementos presupuestales de 
Colciencias y la reforma al Sistema General de Regalías, se han aumentado se creó 
"Innpulsa", la unidad de desarrollo de Bancóldex que promueve la innovación y el 
emprendimiento motivando a las empresas con incentivos tributarios para las 
inversiones en ciencia, tecnología e innovación; adicional  se han consolidado casos 
regionales de éxito.  
 
Colombia presenta limitaciones que dificultan el desarrollo de proyectos de 
emprendimientos limitando posibilidades de innovación sistemática, y mucho menos 
la generación de una cultura de emprendedores. Por ello, es importante evaluar el 
desarrollo en cuanto las estrategias e implementación de programas y herramientas 
en comparación con otros países.  Colombia se ha enfocado en favorecer avances 
en ciencia y tecnología, pero estos avances no se han enfocado al sector productivo 
y en promover una cultura de innovación en los diversos estamentos del estado y la 
actividad empresarial. Adicional ha faltado una priorización en la asignación de los 
recursos públicos, orientados a programas estatales. El buen direccionamiento de 
la estrategia de ciencia, tecnología e innovación hacia programas nacionales es u 
caso de éxito en países de América Latina26  
 
 Emprendimiento Social. El emprendimiento social es la   entre una 
solución innovadora a una problemática socioeconómica y una estrategia de 
impacto. Están relacionados con la disminución de pobreza, protección del planeta, 
el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible 
y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Es un tema que trabaja hace varios 
años por el apoyo a crisis económica y valores de los últimos años Por esta razón, 
los emprendedores se han dado cuenta que tienen una responsabilidad social y se 
han enfocado en no solo generar una riqueza si no también contribuir con la 
sociedad. Hoy en día, existen organizaciones sin ánimo de que tienen como objetivo 
social, pero que depende de grandes empresas y aportes. La idea del 
emprendimiento social es que estas nuevas organizaciones no dependan de las 
                                                          
26 REPOSITORIO FEDESARROLLO, Emprendimiento en Colombia  [en línea]. Bogotá 





grandes empresas y sean sostenibles para ellas mismas y para la sociedad a la que 
aportan.27 
 
 Design Thinking: Es un proceso iterativo en el que buscamos comprender 
al usuario, desafiar las suposiciones y redefinir los problemas en un intento por 
identificar estrategias y soluciones alternativas que pueden no ser evidentes de 
forma instantánea con nuestro nivel inicial de comprensión. Al mismo tiempo, 
Design Thinking proporciona un enfoque basado en soluciones para resolver 





Para el desarrollo del presente proyecto se desarrollará un cronograma de 
actividades con el fin de cumplir el objetivo principal y desarrollar todas las temáticas 
propuestas, guiadas por el Ing. Javier Morales que desempaña el cargo de director 
del programa de Biotecnología del colegio IED LA AMISTAD, satisfaciendo las 
necesidades puntuales de la población de ciclo V jornada nocturna.  
 
1.7.1  Tipo de estudio.  Será un estudio investigativo con nivel descriptivo, 
enfocado a la identificación y clasificación de factores relacionados con la población 
estudiantil de ciclo V. Se realizará  utilizando conceptos de Design Thinking y 
metodología Canvas para la fase de empatía por la técnica MoodBoard trasmitiendo 
ideas a través de esquemas donde los estudiantes interactúan.  
 
1.7.2  Fuentes de información.  Se consideran las siguientes: 
 
 Primarias.  Las fuentes de información primaria se obtienen con actividades, 
encuestas y evaluaciones realizadas a los estudiantes de ciclo V del colegio IED LA 
AMISTAD jornada nocturna, con el fin de recopilar información veraz y dar 
continuidad al proceso de aprendizaje. 
 
 Secundarias. Las fuentes de información secundaria se obtienen atreves de 
trabajos de investigación, libros, información en sitios Web, información histórica de 
proyectos realizados en la institución e información acerca de proyectos 
gubernamentales que apoyan el emprendimiento nacional. 
 
 
                                                          
27 REVISTA SEMANA, Emprendimiento Social   [en línea]. Bogotá D.C: [citado 07 febrero, 
2019] disponible en internet:< https://www.semana.com/educacion/articulo/que-es-
emprendimiento-social/517782> 
28 INTERACTION DESIGN FOUNDATION, Design Thinking [en línea]. Bogotá D.C: [citado 




1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Tabla 1. Diseño Metodológico 
 





Objetivo Actividad Herramienta Entregable
1. Identificar Estrucrura de la Guia 
Pedagogica 
Busqueda de informacion               




Planteamiento basico guia pedagogica                      
Diagnostico de perfiles emprendedores 
2. Diseño de Guia Pedagogica y 
cartilla didactica 
Busqueda de informacion                     
Adaptar guia diseñada al modelo 
establecido                                           
Establcer modelo de evaluacion                                                 
Diseño y elaboracion cartilla didactica 
Excel               
Publisher           
Canva              
Calameo 
Estructura de la guia pedagogica                        
Cartilla didactica 







Evaluar las actividades en clase Guias de apoyo 
desarrollo de cada sesion de clase con 
evidencia 




2. DIAGNOSTICO  
 
Esta fase será desarrollo mediante el diseño de la guía pedagógica que abarco una 
temática conceptual, con la divulgación de conceptos básicos de emprendimiento, 
con énfasis al emprendimiento social y los objetivos de desarrollo sostenible, riesgos 
y ventajas de emprender en Colombia, perfil emprendedor y requisitos legales de 
conformación de empresa en Colombia, esta temáticas fueron tomadas y adaptadas 
, del plan de formación de la asignatura de Emprendimiento de la Universidad 
Católica de Colombia. Las temáticas de la guía pedagógica y la aplicación de 
herramientas se establecieron con el Ing. Javier Morales, quien sugirió manejar el 
Modelo de Canvas al ser un instrumento de fácil aplicación para la población 
beneficiaria del programa de biotecnología. En conjunto con el directo de Trabajo 
de Grado se tomó como opción de la aplicación de la filosofía Design Thinking al 
ser una herramienta moderna que permite desarrollar ideas de innovación 
evaluando e interactuando con los posibles clientes.  
 
El Diseño de la guía pedagógica surge del Documento entregado (véase Anexo I) 
establecido por el Colegio IED La Amistad, que, aunque no tienen definido un 
modelo, lo trabajan bajo un escrito donde establecen los ejes temáticos, las 
estrategias pedagógicas, las competencias a desarrollar, el sistema de evaluación, 
las referencias y textos de apoyo. El formato de la guía pedagógica fue diseñado 
bajo la metodología de trabajo el Ing. Javier Morales, y las competencias bajo el 
modelo establecido en la Taxonomía de Bloom.    
 
Buscando conocer el conocimiento de los estudiantes del programa de 
biotecnología del colegio IED la amistad de ciclo V, se desarrolló un test cualitativo, 
para establecer el conocimiento actual sobre emprendimiento y las características 
emprendedoras que debe tener cada persona para dar inicio a un proyecto. El test 
tiene como objetivo medir la iniciativa y adaptación al cambio con el fin de establecer 
sesiones que apoyen las falencias que identifico cada estudiante para la generación 
e implementación de ideas de negocio.  A través de actividades didácticas y 
explicación de cada ítem que conforma el tema de emprendimiento.   
 
El Test Consta de 23 preguntas, y tienen que ser contestadas en su totalidad para 
obtener un informe final.  Se aplicó la segunda sesión, cuando los estudiantes ya 
tenían claro los conceptos básicos de emprendimiento. La aplicación del test se 
realizó de manera manual y presencial debido a que por sondeo general los 
estudiantes del curso no cuentan con acceso a internet o con un dispositivo 
tecnológico. 
 
El test fue Avalado por el Ing. Javier Morales, las preguntas se refieren a una 
autoevaluación que se realiza cada estudiante ante situaciones de la cotidianidad, 




 Toma de Riesgos y cambios: Capacidad de las personas para adaptarse a 
cambios y asumir riesgos en las diferentes situaciones de su vida  
 
 Iniciativa y optimismo: Identifica la capacidad que tiene el estudiante de iniciar y 
dirigir actividades en beneficio del mismo y su entorno, aprovechando las 
adversidades convirtiéndolas en oportunidades  
 
 Planificación: La estudiante lista y planifica las actividades del día a día y maneja 
de manera adecuada las finanzas.  
 
Calculo de la muestra  
 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞





N = Tamaño de la población  
e = error de estimación máximo aceptado  
z = Parámetro Estadístico Población finita 
p= Probabilidad de que ocurra el evento  
q= Probabilidad de que no ocurra el evento (1-p) 
n= Tamaño de Muestra  
 
𝑛 =
33 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ (33 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ .05
 
 
𝑛 = 31 
 
Una vez realizado el test se procede a validar la información de la población 
encuestada, según los cálculos de la muestra se determina que se tiene que 
encuestar mínimo 31 estudiantes para generar el 95% de nivel de confianza y se 
puedan obtener datos reales. 
 
De 33 estudiantes del curso 502 del colegio IED La amistad, participaron 32 
estudiantes, el 97% de la población participo esta garantiza que el resultado sea 











Figura 2. Resultado encuesta – Adaptabilidad a los cambios 
 
Fuente. El Autor 
 
Dados les resultados del test el 53% de los estudiantes se adaptan a los cambios 
del entorno relacionados con la vida personal o profesional (véase Figura 2). 
Aunque el 47% de los estuantes les resulta difícil adaptarse en algunas 
circunstancias, se puede trabajar en actividades donde se tenga que establecer un 
modelo y seguirlo para tener excelentes resultados   
 
Figura 3.Resultado encuesta – Confianza de Habilidades 
 
Fuente. El Autor 
 
Los datos presentados anteriormente muestran que el 56% de los estudiantes 
confía en las habilidades y capacidades que poseen en diferentes contextos, el 44% 
de los estudiantes deben afianzar este ítem para logar mejores resultados a la hora 





Figura 4. Resultado encuesta – Autonomía en el entorno 
 
Fuente. El Autor 
 
Según la población encuestada el 66% de los estudian manifiestan que las 
decisiones que toman en su vida no siempre son autónomas, tienen que estar 
supervisadas o relacionadas con otra persona, el 28 % de los encuestados solo en 
algunas situaciones son autónomas, en los proyectos de emprendimiento se tiene 
que desarrollar la capacidad de pensar por cuenta propia y tomar decisiones con 
madures siendo consciente de las consecuentes que puedan generar. 
 
Figura 5. Resultado encuesta – Comunicación 
 
Fuente. El Autor 
 
Dadas las respuestas obtenidas se puede inferir que el 44% de la población 
encuestada no tienen problemas en entablar una conversación y en comunicarse 
asertivamente (véase figura 5), por otro lado, en la mayoría de personas que 
representa el 56% de la población se le hace difícil comunicarse asertivamente es 
necesario para ver los buenos resultados del proyecto, el emprendedor establezca 
31 
 
una adecuada comunicación  para ejercer un buen liderazgo , resolver conflictos , 
realiza planes, relacionarse adecuadamente entre los organismo que conforman el 
proyecto.    
 
Figura 6. Resultado encuesta – Creatividad 
 
Fuente. El Autor 
 
Los resultados obtenidos ponen en evidencia que el 47% de la población es creativo 
y puede tener la capacidad de innovar fácilmente (Véase figura 6) el 31% de los 
estudiantes son creativos pero no lo potencializan y el 21% de los estudiantes tienen 
baja capacidad de creatividad o no lo son en algunas actividades específicas, para 
los proyectos de emprendimiento el primer paso del emprendedor es generar un 
nueva idea innovadora que satisface una necesidad pero el mercado aun no la ha 
ofrecido, este tipo de proyecto no se generan mecánicamente.  
 
 Figura 7. Resultado encuesta - Optimismo 
 




En la Pregunta 6 el 41% de los estudiantes manifiestan que las adversidades 
presentadas en el día a día no son motivo de rendirse ni dejar los a medias, pero es 
preocupante que el 53% de la población tiende a dejar no terminar los proyectos o 
cumplir las metas debido a las situaciones difíciles que se presentan. Las personas 
optimistas en los proyectos de emprendimiento tienden a salir de su zona de confort 
y asumir nuevos restos, toma las situaciones difíciles y las convierte en 
oportunidades para su negocio. 
 
Figura 8. Resultado encuesta - Iniciativa 
 
Fuente. El Autor 
Se evidencia en los resultados obtenidos que el 28% de los estudiantes 
encuestados tienden a tomar la iniciativa en actividades, proyectos y situaciones, el 
31% de los estudiantes usualmente la toman o lo hacen apoyando otra idea. La 
grafica (Véase Figura 8) muestra que el 38% de los estuantes tienen baja capacidad 
de iniciativa y esto es una barrera a la hora de emprender. En proyectos de 
emprendimiento la iniciativa promueve la presentación de nuevas ideas, recursos, 
logrando desempeñarse en mundos cambiantes ya sea adaptándose al cambio 
















Figura 9. Resultado encuesta – Asumir Riesgos 
 
Fuente. El Autor 
 
El 10% de los estudiantes no están dispuesta asumir riesgos, pues esto les genera 
miedo a perder, el 28% del estudiante solo bajo algunas circunstancias toman 
riesgos, cuando lo ven necesario, el 31% de los estudiantes estén después asumir 
los riesgos que conllevan las decisiones tomadas. El perfil de una persona 
emprendedora está dispuesta arriesgar para ganar algo nuevo, en la actualidad el 
mundo cambia a grandes velocidades debido a lo que requiere el mercado esto 
genera que los proyectos estén cambiando e innovando constantemente 
arriesgando su posicionamiento en el mercado es indispensable asumir riesgos.  
 
Figura 10. Resultado encuesta – Escribe Proyectos 
 






Con base a la información obtenida solo en 6% de los estudiantes escriben sus 
proyectos personales o profesionales, para realizar un seguimiento, el 41% que 
abarca gran población encuestada lo hace solo cuando lo ve necesario, no por lo 
general no lo hace.  
 
Figura 11. Resultado encuesta – Arriesga Recursos Propios 
 
Fuente. El Autor 
 
Según la encuesta el 41% de los estudiantes son conscientes que los proyectos 
requieren de inversión y que generalmente son obtenidos de recursos propios, el 




Figura 12. Resultado encuesta – Asignar Tareas 
 




Según información registrada el 34% de los estudiantes les resulta fácil delegar 
trabajos a las personas que están a disposición, el 25 % lo hace en ocasiones, 
tienden a tener bajo control las situaciones y no están satisfechas con el trabajo de 
los demás, es necesario delegar para quitar carga laboral.  
 
 
Figura 13. Resultado encuesta – Trabajo en Equipo 
 
Fuente. El Autor 
 
Los datos arrojados por la encuesta muestran que más de la mitad de los 
estudiantes encuestados les gusta trabajar en equipo, esto les facilitara el trabajo y 
será en conjunto la generación de ideas de proyectos, favoreciendo la creatividad, 
aumentando la confianza el proyecto que se está diseñando, y apoyando con las 
fortalezas que cada integrante posea satisfacer las necesidades del mercado.  
 
Figura 14. Resultado encuesta – Administración de Recursos 
 




Basados en los resultados de la encuesta el 38% administra bien los recursos que 
dispone (Véase en la figura14), por otro lado, el 34% no lo hace de la mejor manera 
y solo algunas veces lo hace. En los proyectos de emprendimiento es indispensable 
dar buen manejo a los recursos para no desperdiciarlo en cosas innecesarias.  
 
Figura 15. Resultado encuesta – Capacidad de Negociar 
 
Fuente. El Autor 
 
Los resultados Ilustrados en la gráfica indican que solo el 31% de los estudiantes 
Negocian a la hora de comprar algo el 16% no lo hace. La negociación con los 
proveedores es indispensable a la hora de ejecutar los proyectos con el fin de 
buscar beneficios económicos. 
 
  
Figura 16. Resultado encuesta – Planificación de Proyectos 
 




La encuesta arrojo que el 34% de los estudiantes a menudo planifica sus proyectos 
solo el 22% lo hace constantemente. El 22% de los estudiantes lo hacen solo 
cuando lo ven necesario. Y el 19% nunca lo hace. 
 
Figura 17. Resultado encuesta – Plantea Planes a Futuro 
 
Fuente. El Autor 
 
La encuesta muestra que el 50% de los estudiantes tiene proyectos a futuro y los 
planea el 38% a menudo lo hace y 9% algunas veces.  
 
Figura 18. Resultado encuesta – Cumplimiento de objetivos 
 
Fuente. El Autor 
 
Se Evidencia en la información arrojada por la encuesta que 31% de los estuantes 
algunas veces cumplen a tiempo sus objetivos, el 16% es consciente de que no 





Figura 19: Resultado encuesta - Motivación 
 
Fuente. El Autor 
 
El 60% de los estudiantes tienen gran motivación, por conseguir sus objetivos esto 
es buen sinónimo para empezar a realizar un proyecto de emprendimiento, solo 9% 
algunas veces les motivas los objetivos trazados.  
 
Figura 20. Resultado encuesta – es Bueno en lo que Hace  
 
Fuente. El Autor 
 
La encuesta pone en evidencia que el 72% de la población estudiantil considera que 
tiene una habilidad y que es bueno en lo que hace es necesario potencializarla para 







Figura 21. Resultado encuesta – Sacrifica Tiempo 
 
Fuente. El Autor 
 
La encuesta arroja que el 47% de los estudiantes están dispuestos a sacrificar su 
tiempo libre para emprender en un proyecto.  
 
Figura 22. Resultado encuesta -  Idea de Negocio 
 
Fuente. El Autor 
 
Dados los datos suministrados por los encuestados el 63% de los estudiantes tiene 
una idea de negocio, es necesario evaluarla para establecer si cumple con los 
requerimientos del mercado, el 28% aún no ha tenido una idea, pero se espera a 









Figura 23. Resultado encuesta – Creación de proyecto de Emprendimiento 
 
Fuente. El Autor 
 
El 66% de la población encuestada manifiesta que no ha diseñada un proyecto de 
emprendimiento, el 22% lo ha hecho en otras asignaturas. Esta información permite 
analizar y estructurar de manera clara las sesiones de emprendimiento para lograr 
el cumplimiento de los objetivos plasmados 
 
2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
Una vez analizada la información obtenida en la encuesta se puede evidenciar que 
la formación en actitudes emprendedoras es aceptable, los estudiantes no cumplen 
con todas las actitudes que se requieren para iniciar con un proyecto de 
emprendiendo al no tomar riesgos, ni planificar los proyectos.  
 
La formación y potencializarían de actitudes emprendedoras se debe realizar de 
manera intensiva, esto con el fin de ampliar las posibilidades de los jóvenes en 
emprender un proyecto y que se pueda desarrollar a cabalidad, uno de los 
resultados que arrojó la encuesta es el alto índice al miedo a fracasar dadas las 
adversidades del mercado o situaciones.  
 
Para la temática en emprendimiento se debe establecer una metodología sencilla y 
que se ajuste al ritmo de entendimiento de cada estudiante, es necesario planificar 
las etapas del proyecto para que el estudiante adopte esta metodología y comience 
a desarrollar el proyecto con las etapas claras y planificadas  
 
La mayoría de los estudiantes no ha creado un proyecto de emprendimiento por lo 
hace referencia no tiene claro conceptos del tema, ni ha interactuado con ideas de 
innovación en su cotidianidad, se debe comenzar con la conceptualización de 
emprendimiento y emprendedor y actualizar constantemente a los estudiantes 
dadas las condiciones del mercado.       
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2.2. ESTRUCTURA GUIA PEDAGOGICA 
 
Una vez realizado el diagnóstico y suministrada la guía pedagógica estructura por 
el Colegio La Amistad IED (Véase Anexo I), se establecieron 6 ejes temáticos, cada 
eje contiene unos temas para el desarrollo de cada sesión y logrando describir que 
se realizara en cada eje, adicional se sugiere una clase de actividades didácticas 
para la evaluación y aplicación de las temáticas vistas, identificando las 
competencias de los estudiantes. La idea de negocio se fortalece a través de la 
herramienta Design Thinking esto con el fin de conocer las tendencias, gustos, 
inclinaciones, contexto social del estudiante filtrando por grupos de trabajo e iniciar 
la generación de idea de negocio y encontrando desafíos y problemas que se 
puedan generar, una vez se evidencien las problemáticas se deben generar 
soluciones conjuntas evitando limitaciones o restricciones sociales Cuando se tenga 
la información analizada, se deber realizar el primer diseño tangible permitiendo 
evaluar las reacciones de las personas  en el producto o servicio 
 
Mediante la utilización de una cartilla se busca dejar claros los conceptos básicos 
par a la formulación de un proyecto, visualizando casos de la vida real y 
complementando presentaciones, videos y exposiciones grupales. 
 
El Cronograma de actividades se dividió en  2 partes la primera enfocada en 
concretar la idea de negocio y el diseño del plan de negocio, en los cuales los grupos 
identificaron el Segmentos de cliente, definieron la oferta de valor, en relación con 
clientes, fuentes de ingreso y recursos, actividades y socios claves. Se abarco el 
tema de canales de distribución y marketing digital como alternativa de 
comercialización por medio de redes sociales e internet. En la segunda parte se 
desarrolló el proyecto y finalmente se realiza la entrega del resultado final 
presentando el diseño tangible de cada idea de negocio.  
 
Se Realizaron 7 sesiones bajo la metodología de la guía pedagógica para la 
generación de ideas de negocio diseñadas por los estudiantes de Ciclo V jornada 
Nocturna del Colegio IED La Amistad, involucrando a los estudiantes de manera 
didáctica, evaluando las actividades dando una nota apreciativa que se promedia 
con las notas de la materia de biotecnología la visualización del negocio y las 

















3.1.  GUÍA PEDAGÓGICA 
 
En esta guía se presentará la estructuración del plan de trabajo para la clase de 
emprendimiento, que será desarrollada en el colegio La Amistad con los estudiantes 
de la jornada nocturna en la modalidad presencial. El objetivo de esta guía es 
Proporcionar un esquema de formación acompañada del cronograma de 
actividades diseñada para el curso, con el fin de para estimular la creatividad y 
capacidad de innovación de los estudiantes a través de herramientas como Design 
Thinking y del modelo CANVAS. 
 
Esta guía es un instrumento para que el estudiante pueda planificar el contenido del 
curso e integrarlo con actividades que realiza diariamente o el entorno donde se 
desempeña. A través del contenido de la guía el estudiante lograra construir una 
idea de negocio, y exponerla en una feria empresarial. 
 
La guía está acompañada de guías de aprendizaje y actividades lúdicas en cada 
sesión, con el fin de tener un portafolio al final del curso formativo. Cada guía 
recopilará información concreta e importante del tema expuesto, acompañado de 
una actividad al finalizar la sesión para la evaluación de los contenidos vistos, esto 
permitirá al estudiante diseñar un plan de negocios según el sector económico y la 
situación actual teniendo como eje principal el entorno donde desarrolla sus 
actividades cotidianas y las habilidades desarrolladas a lo largo de su vida. 
 










Numero de estudiantes 
por sesion 
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EJE TEMATICO TEMA DESCRIPCION ACTIVIDAD 
COMPENTENCIA A 
DESARROLLAR 
Emprendimiento Horas semanales Tutor Catherine Agudelo 
INNOVACION Y 
CREATIVIDAD 
Concepto de emprendimiento 
Describir las caracteristicas del 
pensamiento innovador con objetividad 
fomentando el cracion de  nuevo 
pensamientos aprovechando recursos 
del entorno de cada estudiante 
Guia de Apoyo Definir Conceptos propios 
de emprenidmiento 
Actitud y Aptitud 
Concepto de emprendedor 
Video caso emprendimiento Caracteristicas de un emprendedor 
Identificar Ideas innovadoras 
Reconocer perfil emprendedor 
Fomentar la innovacion 
Toma de Apuntes                    
encuesta 
Productos Tangibles e intagibles 
Productos o servicios 
Errores de los emprendedores 
Listar los requisitos 
legales para la creacion de 
empresa 
FONDO EMPRENDER SENA 
Mesa redonda  Video
Clasificar los tipos de 
empresa 
Perfil Emprendedor 





Cocepto Emprendimiento Social 
Conocer las medidas universales que 
aportan valor en materia Ambiental, 
Social, Economico a la poblacion de los 
diferentes paises y la plicabilidad en los 
proyectos de emprendimiento de cada 
Guia de Apoyo                                  
Loteria
Conocer Los objetivos de 
desarrollo sostenible y la 
aplicabilidad en los nuevos 
Objetivos de desarrollo sostenible Exposicion grupal 
Describir y exponer  los 17 
ODS con ejemplo de 
aplicabilidad en la 
CREACION DE IDEA DE 
NEGOCIO 
Empatizar  
se realizan grupos de Min 4 estudiantes, 
cada estudiante debe aportar un 
proyecto desbribiendo la idea de 
negocio (que de innovador tiene ), a que 
poblacion va dirigido (cientes y 
necesidades), Mateia prima ( Recursos 
que se necesitan para la materializacion 
del bien o servicio ) y los canales de 
distribucion. cada grupo debe escoger la 
mejor idea, posteriormente se realiza 
analisis DOFA para evaluar factores 
internos y externos que impactan el 
proyecto 
MOODBOARD
El estudiante aplicara el 
modelo de desing Tinking 
para la construccion del 
MoodBoard
Definir el problema
Esquema basico de 
proyecto    Nombre del 
Proyecto                   
Descripcion                           
Materia Prima                       
Procesos                         
Competidore                            
Clientes                                    
Aporte social o ambiental 
Investigar  el entorno 
donde se desarrolara el 
proyecto




y debilidfades de l 
Evaluar y testear los prototipos Cuadro de analisis DOFA 
Identificar qporte social o 
ambiental 
RIESGOS Y BENEFICIOS 
DE EMPRENDER EN 
COLOMBIA 
Ventajas del emprendimiento en 
colombia 
Identificar  los riesgos y beneficios que 
se toman al iniciar con un proyecto de 
emprendiento desde el perfil 
emprendedor hasta acciones legales
Toma de Apuntes 




Desventajas del emprendimiento en 
Colombia 
FONDO NACIONAL DE 
GARANTIAS Realizar exposicion de requisitos 
legales y el paso a paso del registro de 
una nueva empresaReqisitos legales de conformacion 
de empresa  en Colombia 
Lluvia de Preguntas 
Identificar las entidades 
que apoyan y financias los 
proyectos de 
Entidades que Apoyan y financian 
proyectos de emprendimiento Dar a conocer entidades que apoyan y 
financian proyectos de emprendimiento 
en colombia 
Actividad de asociar conceptos 
DISEÑO DEL PLAN DE 
NEGOCIOS 
Segmento de Clientes 
Se realizara la explicacion de los nueve 
modulos que cubre las cuatro areas 
principales de un negocio Clientes, 
Oferta, Infraestructura y viabilidad 
economica, 
Plantilla Metodo Canvas 
Diseñar el plan de 
negocios seguiendo el 
modelo establecido 
Propuesta de Valor 
Canales de Comunicación 
Relacion con los clientes 
Flujo de ingresos 
Lluvia de Preguntas 





estructura de costos 
FERIA EMPRESARIAL 
Exposicion del proyecto atravez del 
modelo CANVAS 
se realizara la presentacion del proyecto 
a los compañeros del colegio en un 
aferia empresarial donde venderan la 
idea de porque el proyecto es viable 
teniendo como eje la estructura canvas 
Stand de feria empresarial         
Poster                                   
Producto  Terminado                                            
Exponer la viabilidad del 
proyecto y el producto 
terminado
IED COLEGIO LA AMISTAD 
GUIA PEDAGOGICA 
PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA  - EMPRENDIMIENTO
CICLO V
 
Fuente. Elaboración Propia 
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Cada sesión de formación contiene los conocimientos básicos que debe adquirir el 
estudiante para el desarrollo del proyecto de emprendimiento. Para dar inicio a cada 
sesión se realizará un periodo de familiarización (véase la Tabla 1) con el tema 
propuesto abarcando los elementos significativos.   
 
 Sesión de clase 1: Innovación y Creatividad.  Se analizarán cuáles son los 
conceptos básicos que definen el emprendimiento pensamiento emprendedor, 
aportando características y errores que se cometen a la hora de emprender, en esta 
sesión se pretende dejar claro los conceptos de idea, creatividad e innovación y los 
tipos de bienes y servicios existes en el mercado. 
 
A través de la aplicación de los conceptos el estudiante podrá evaluar el entorno 
donde desarrolla su día a día y evaluará si puede sacar provecho a la actividad que 
desarrolla el, su familia o amigos, generando valor en el mercado.  
 
 Sesión de clase 2: Emprendimiento Social.  Se abordará el emprendimiento 
social y su aporte en suplir necesidades de la sociedad y el entorno a través de una 
figura empresarial, enfocando los proyectos a la creación de valor en la empresa 
que establezcan como prioridad los principios sociales, éticos y medioambientales 
por encima de beneficios económicos. 
 
Para la aplicación óptima del emprendimiento social es necesario exponer los 17 
objetivos de desarrollo sostenible que se adoptaron en septiembre de 2015 la 
agenda de 2030 para el desarrollo sostenible abarcando las esferas económicas, 
sociales y ambientales en favor de las personas y el planeta.  
 
La sesión busca que el estudiante identifique los beneficios de la aplicación de los 
ODS en sus proyectos de emprendimiento, teniendo como eje principal una 
disminución de la pobreza, mejoras en la calidad de vida aportando a la educación, 
salud y accesos a todos los servicios y el aporte positivo al medio ambiente y su 
impacto.   
 
 Sesión de clase 3: Riesgos y Beneficios de emprender en Colombia.  Esta 
sesión pretende a través de la mesa redonda y la lluvia de ideas, establecer las 
ventajas, inconvenientes y riesgos de emprender en Colombia. Se analizarán 10 
barreras más comunes en los proyectos de emprendimiento. 
 
 Educación desde el colegio en Emprendimiento  
 Dificultad en trámites legales para la constitución de empresa  
 Apoyo del estado  
 Entidades que apoyan proyectos de emprendimiento 
 Fuentes económicas que financian los proyectos  
 Mal aprovechamiento de recursos tecnológicos  
 formación errónea de emprendedores  
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 Sostenibilidad en el mercado  
 Planeación y disposición de recursos  
 Pago de impuestos   
 
La sesión plantea en primera instancia reconocer las barreras de emprendimiento y 
de eso parte para realizar explicación de los fondos y programas nacionales que 
apoyan los proyectos de emprendimiento y cuáles deben ser los requisitos para la 
presentación a estos programas, por medio de un video se presentan proyectos 
colombianos que fueron aprobados bajo esta modalidad.  
 
En segundo lugar, la sesión presentara los requisitos legales para conformación de 
empresa, informando cuales son los trámites y requisitos.  
 
 Sesión de clase 4: Creación de idea de negocio.  Esta sesión busca fomentar 
el trabajo en equipo a través de la realización de un Moodboard donde cada 
estudiante plasmara en el muro de inspiración una idea de negocio que contenga 
creatividad e innovación, para luego ser evaluada y escogida para la materialización 
de la misma. Teniendo como eje los siguientes pilares. 
 
- Empatizar. Plasmar del entorno de cada estudiante identificando Necesidades, 
problemas y deseos 
 
- Definir problema. Identificar áreas de oportunidad - Porque crea el producto 
 
- Idear Posibles Soluciones. Crear algo que hagan innovador al producto 
 
- Prototipar Modelos. Plasmar el modelo en un dibujo  
 
Evaluar y testar prototipos: se evalúan los modelos a través del análisis de la Matriz 
DOFA donde el estudiante reconocerá los factores internos y externos que influyen 
en el proyecto  
 
 Sesión de clase 5: Diseño del plan de Negocios.  Esta sesión busca explicar 
los nueve módulos del modelo CANVAS abarcando las áreas principales de un 
proyecto Clientes, Oferta, infraestructura y viabilidad económica.  En primera 
instancia se evalúa los factores externos que abarcan la parte derecha del cuadro 
una vez se realice esta sesión se podrá evaluar la segunda parte que compren toda 
la parte izquierda del cuadro evaluando los factores internos del proyecto.  
Este modelo se puede aplicar para cualquier proyecto y se adapta a las estrategias 
planteadas. El modelo plantea evalúa los siguientes ítems  
 
 Segmento de clientes. Buscar la clasificación de los clientes, a quien va dirigido 
el proyecto, estableciendo características puntuales como edad, Sexo, nivel 
socioeconómico etc.  
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 Propuesta de Valor. el planteamiento de este ítem está basado en que producto 
o servicio vamos a desarrollar en el proyecto respondiendo las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué valor le estamos entregando a los clientes? 
 
 ¿Qué necesidad está satisfaciendo? 
 
 Canales. Canales Relación con los Clientes: Evalúa donde empieza y termina la 
relación con los clientes si existe un servicio de Call Center, Asistencia 
personalizada o estrategias a través de redes sociales.  
 
 Relaciones con los Clientes. Estable como el cliente interactúa al momento de 




 De autoservicio. 
 Pago mediante suscripción (mensual, trimestral, anual). 
 
 Flujo de Ingresos. Valorar cuanto está dispuesto a pagar el cliente, investigando 
el mercado, finalmente determinando como se van a obtener ingresos. 
 
 Recursos Claves. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Mapa 
conceptual: empleabilidad, calidad y equidad en el diseño y gestión de las políticas de 
formación profesional [en línea]. Bogotá: La organización Estimar los recursos Físicos, 
económicos, Humanos, Tecnológicos, Ambientales, que se requieran para el 
desarrollo de la actividad principal del proyecto. 
 
 Actividades Claves. Determinar los procesos que lleva a cabo la producción del 
bien o servicio, con el fin de eliminar o subcontratar procesos que no generan valor 
al proyecto. 
 
 Socios Clave. listar los participantes del proyecto definiendo proveedores y 
aliados estratégicos.  
 
 Estructura de Costos. Una vez analizados los factores internos del proyecto se 
puede realizar los costos de personal, maquinaria, materia prima, infraestructura, 
publicidad. 
 
 Sesión de clase 6. Feria Empresarial.  Los estudiantes tendrán que exponer el 
proyecto en la feria empresarial, donde asistirán los compañeros de diferentes 
cursos y podrán observar el producto terminado con el diseño y la marca, cada 
estudiante del curso de emprendimiento explicara el funcionamiento de su idea de 
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negocio y el aporte social y ambiental del proyecto. Logrando que su compañero le 
compre la idea.  
 
3.2.  METODOLOGIA. 
 
La formación en emprendimiento se realizará a través de guía de apoyo 
suministrado en clase, al inicio de cada sesión se dará la introducción al tema con 
el contenido teórico y la aplicación por medio de ejemplos. Cada sesión tendrá un 
tiempo de resolver inquietudes por parte de los estudiantes. Una vez se finalice la 
sesión de preguntas se dará inicio a la actividad didáctica aplicada, evaluando 
inmediatamente el tema visto. Las actividades tienen un enfoque al proyecto 
realizado en grupos de trabajo.  
  
3.3. EVALUACION.  
 
Este módulo comprueba que la metodología de aprendizaje fue efectiva y se 
cumplieron a cabalidad los objetivos de cada sesión, cada actividad está 
relacionada con la sesión vista y será evaluada en una escala de 1 a 5 donde 5 es 
excelente y 1 deficiente. Las actividades previstas ayudaran al estuante a aplicarlo 
en el proyecto en desarrollo. Las Actividades programadas se presentan en la 
siguiente tabla. 
 
El tutor orientara al estudiante de manera personalizada en la ejecución de cada 
actividad, resolviendo satisfactoriamente todas las dudas generadas. Adicional el 
tutor guiara el proyecto dado los interrogantes presentados por los integrantes del 
grupo o al notar que algún procedimiento no está encaminado en los lineamientos 
establecidos al inicio de la actividad.  
 
La retroalimentación se realizará de manera inmediata con el grupo. Una vez sean 




















Biotecnologia Numero de estudiantes 33
Emprendimiento Tutor Catherine Agudelo 
TITULO DE LA 
ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 
Guia de Emprendimiento 
Esta actividad esta diseñada para que el estudiante tenga la 
informacion tal cual como fue presentada en Power Point, en 
la parte lateral derecha cada  tema trae unas lineas de 
escritura para que el estudiante tome nota, de los datos 
importante expuestos por el tutor o ideas adicionales que 
surgan. en la parte final de la guia se encuentra una actividad 
de sopa de letras lo cual busca que el estudiante encuentre la 
mayor cantidad de palabras expuestas en la sesion.
Encuesta
A traves de esta herramienta se busca la recopilacion de datos 
para obtener informacion acerca del pensamiento 
emprendedor de cada uno de los estudiantes, identificando si 
han pensado en emprender o desarrollan un proyecto hoy en 
dia y que tan dispuestos estan para iniciar con el desarrolo de 
una idea innovadora. 
Loteria 
Esta actividad se realizara por grupos de Min 4 estudiantes, se 
hace entrega de un tablero de con 8 espacios, el estudiante 
debe escoger solo 6 palabras y ubicarlas en los recuadros                                       
( Igualdad De Genero, Emprendimiento, Cratividad, Innovacion, 
Actitud, Servicio, Producto, Aptitud Emprendimiento Social, 
Tangible, Hambre Cero), el tutor leera las definiciones de las 
de las palabras mencionadas anteriormente, esta palabras 
saldran de una tombola, el grupo que complete las 6 palabras 
con sus respectiva definicion sera el ganador. 
Asociar Conceptos 
Cada estudiante tendra una guia con 8 Conceptos y 8 
definiciones en desorden, la mision del estudiante es 
realcionar el concepto y el analisis, según lo visto en la sesion 
de riesgos de emprendimiento en colombia 
Exposicion grupal 
Esta actividad se diseño para trabajo grupal de min 4 
estudiantes, cada grupo se le designo un Objetivo de 
desarrollo sostenible y tendra que exponer a la clase la 
definicion, la aplicabilidad y asociarlo a un ejemplo en un 
proyecto de emprendimiento social  
Cuadro Canvas 
El tutor hace entrega del formato con los 9 modulos que 
comprenden el modelo canvas , el destudiantre debe llenar 
según la intruccion dada en la sesion y deacuerdo al proyecto 
que esta desarrollando, debe basarse de ejemplos. 
Feria Empresarial
Cada grupo debera presenta sun proyecto a los compañeros 
de la institucion que asistan a la feria, el estudiante debera 
traer el kodelo de su proyecto y explicara el proceso de 
fabricacon, comercializacion y debera especificar el tipo de 
clientes a traves de un poster 
MoodBoard 
En un lienzo de papel periodico  cada grupo debe dividirlo en 4 
partes iguales y deben ir marcadas con Producto o servicio, 
Clientes, Canales de distribucion y materia prima, cada 
integrante del grupo debe aportar una idea y plasmarla 
evaluando los 4 items mencionados anteriormente. Al finalizar 
cada grupo debe escoger una de las 4 ideas y empezarla a 
desarrolar a medida que avanza el curso 
Escrito del proyecto 
Cada grupo debe entregar una hoja con la sigueinte 
informacion del proyecto escogido:                                                                                                              
Nombre del proyecto                                                                      
Descripcion del proyecto                                                                         
Materia Prima                                                                                     
Descripcion de los Procesos de fabricacion                                               
Aporte Social o ambiental                                                       
Competidores                                                                                        
Clientes                                                                                               
Canales de Distribucion                                                                        
Prototipo del proyecto                             
Analisis Dofa 
Cada grupo identificara los factores internos y externos que 
impactan el proyecto, esto debe ppasmarce en el formato 
entregado por el tutor 
IED COLEGIO LA AMISTAD 
ACTIVIDADES DE EVALUACION




Fuente. Elaboración Propia 
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3.4. MATERIAL DIDACTICO 
 
Como instrumento de apoyo de la guía pedagógica se realiza el diseño de la cartilla 
para emprender, es una herramienta que recopila los conceptos básicos de 
emprendimiento y metodologías aplicables al desarrollo de ideas de negocio, esta 
cartilla tiene como objetivo apoyar la formación de nuevos emprendedores que 
ayudan con el desarrollo económico, social y ambiental del país. El diseño de la 
cartilla es de fácil entendiendo y se entrega de manera digital para que toda la 
comunidad del Colegio IED La Amistad pueda tener acceso a la información. 
 
Esta idea nace con el fin de aportar a los recursos que posee el colegio, buscando 
que el programa de Biotecnología crezca y pueda expandir sus proyectos a otras 
instituciones educativas. 
 
El aporte la cartilla para emprender Virtual, promueve el compromiso con el medio 
ambiente y busca dar buena utilización a las redes y dispositivos tecnológicos que 
los estudiantes poseen.  
 
 
Figura24. Cartilla para emprender  
 








4. DESARROLLO DE LA GUIA PEDAGOGICA 
 
 
Una vez diseñada la guía pedagógica, se implementó en su totalidad fomentando 
en los estudiantes una cultura emprendedora y potencializando los conocimientos 
para que los proyectos diseñados por los estudiantes de ciclo V del colegio IED La 
amistad Jornada nocturna desarrollen exitosamente sus ideas de negocio. 
 
Dadas las visitas de empalme realizadas en la institución y dando a conocer el 
cronograma de actividades, el Ing. Javier Morales asigna el grado 502 de la jornada 
nocturna para el iniciar el proyecto de emprendimiento. Las sesiones de tomaran en 
la sede Principal ubicada en la dirección Cra. 78 #35 Sur30, Bogotá, los días lunes 
en el horario de 7:00pm a 8:30pm. En la sala de biotecnología. El curso cuenta con 
33 estudiantes matriculados. (Véase Anexo A). 
 
Sesión 1: Innovación y Creatividad.  El desarrollo de la guía pedagógica inicio 
con la presentación del curso, informando a los estudiantes que el objetivo es 
desarrollar un proyecto de emprendimiento basada en la metodología Design 
Thinking y Método Canvas, que dentro de los lineamientos de presentación este 
enfocado en beneficio de la sociedad o del medio ambiente. Se realiza la divulgación 
de los contenidos y la metodología de evaluación.  
 
Una vez terminada la presentación del curso , el tutor procede a entregar una guía 
de apoyo conceptual que consta de 7 paginas (Véase Anexo B ), la guía está 
diseñada para que el estudiante no anote la información contenida en la 
presentación realizada por el tutor en Power Point (Véase Anexo C), ya que la guía 
contiene esa información, las líneas al costado derecho de cada tema están 
diseñadas para que el estudiante tome nota de ideas relevantes, ejemplos y 
conceptos propios de cada uno  o tomados de la retórica del tutor. Los conceptos 
incluidos en la guía ayudaran al estudiante a tener conocimiento de las 
características que tiene una persona emprendedora, los tipos de emprendimiento, 
la diferenciación de bienes y servicios, con el fin de ampliar la visión general que se 
debe tener para iniciar a emprender un proyecto 
 
Como aporte adicional al concepto de emprendimiento se hace la presentación de 
un video, donde se analiza el caso de una Colombia que tuvo una idea de negocio 
representada en postres y cuenta cómo surge la idea y hoy de su compañía. 
 
 Evaluación de la sesión 
 
Se realizó con una actividad de sopa de letras (Véase Figura 24) que contiene la 
guía en la parte final, donde el estudiante debe encontrar la mayor cantidad de 
palabras expuestas en la sesión, de igual manera se evaluó lo que la estuante 
diligencio en las líneas de texto como información extra no proyectada en la 




Figura 25. Actividad Sopa de letras – Sesión 1  
 







Figura 26. Evidencia Guía de Apoyo Conceptual– Sesión 1  
 
Fuente. El Autor 
 
Sesión 2: Emprendimiento Social.  El desarrollo de la segunda sesión inicia con 
el diligenciamiento de la encuesta (Véase Figura 26) por parte de los estuantes, 
donde se ponen en evidencias las competencias y actitudes que posee cada 

















Figura 27. Encuesta  – Sesión 2  
 
Fuente. El Autor  
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Figura 28. Evidencia Diligencia de encuesta – Sesión 2 
 
Fuente. El Autor 
 
Acto seguido al diligenciamiento de la encuesta, los estudiantes realizan grupos de 
mínimo 4 integrantes y proceden a organizarse en mesa redonda, el tutor hace la 
explicación de emprendimiento social (véase Anexo B) y nombra los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible, cada grupo de estudiantes tiene que exponer uno de los ODS 
y dar un ejemplo de aplicabilidad en un proyecto de emprendimiento. 
 
La actividad realizada para evaluar la sesión es una Lotería (véase Figura 28), Esta 
actividad se realizara por grupos de Min 4 estudiantes, se hace entrega de un 
tablero de con 8 espacios, el estudiante debe escoger solo 6 palabras y ubicarlas 
en los recuadros las palabras que pueden escoger los estudiantes son : ( Igualdad 
de Género, Emprendimiento, Creatividad, Innovación, Actitud, Servicio, Producto, 
Aptitud Emprendimiento Social, Tangible, Hambre Cero), el tutor leerá las 
definiciones de las de las palabras mencionadas anteriormente, esta palabras 
saldrán de una tómbola, el grupo que complete las 6 palabras con sus respectiva 






Figura 29. Lotería – Sesión 2 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 30: Evidencia Actividad Lotería – Sesión 2 
 
Fuente. El Autor  
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Sesión 3: Riesgos y Beneficios de Emprender en Colombia.  El tema expuesto 
en esta sesión se llevó a cabo con el aporte de los estudiantes bajo una metodología 
de lluvia de ideas, donde expresaron cuáles eran sus miedos, limitaciones y 
barreras a la hora de iniciar con un proyecto de emprendimiento.  
 
El tutor inicia con la presentación del tema (Véase Anexo D) donde expone los 
fondos que apoyan y financian proyectos de emprendimiento en Colombia. Este 
tema resuelve la inquietud de los estudiantes al no conocer entes que apoyen el 
desarrollo de ideas de emprendimiento. Adicional se informa de manera general 
cuales son los documentos legales y el procedimiento para realizar el trámite de 
constitución de una empresa. 
 
Se Realiza una actividad evaluativa donde pretende que el estudiante asocie 8 
posibles barreras de emprendimiento en Colombia con el concepto, según se 
debatió en la sesión y se expuso en la presentación (Véase Anexo D). El tutor 
entrega guía (Véase Figura 30).  
 
Figura 31. Actividad Barreras de Emprendimiento– Sesión 3 
 




Figura 32. Evidencia Actividad Asociar Conceptos – Sesión 3 
 
Fuente. El Autor 
 
Sesión 4: Creación de Idea de Negocio. La cuarta sesión inicia con la 
presentación (Véase Anexo E) de design thinking, con el fin de explorar las 
posibilidades de idea de negocio de los estudiantes de ciclo v del colegio IED La 
Amistad Jornada nocturna,  el objetivo de esta metodología es buscar 
innovación, soluciones a problemas encontrados, establecer posibles clientes y 
evaluar la idea planteada.  
 
En grupos de mínimo 4 estudiantes se solicita realizar un MoodBoard (Véase Figura 
32) para plasmar las ideas de grupo, cada estudiante debe plasmar una idea de 
negocio en la que involucre su entorno o sus habilidades, de igual manera se deben 
establecer posibles clientes, canales de distribución y materia prima necesaria para 
materializar el proyecto. Esta actividad es evaluable porque pone en práctica los 










Figura 33. Actividad MoodBoart– Sesión 4  
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 34. Evidencia Actividad MoodBoard – Sesión 4 
 
Fuente. El Autor 
 
Sesión 5: Creación de Idea de Negocio.  Esta sesión se destina para que los 
estudiantes debatan como grupo que producto elegirán para el desarrollo y la 
presentación en la feria empresarial. Esta elección se realizará de forma 
democrática por los integrantes.  
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Cada grupo debe realizar el prototipo (Véase Figura 34) del producto seleccionado 
y debe entregar una hoja que contenga la información básica del proyecto: Nombre, 
descripción, materia prima, procesos,  Competidores, clientes, aporte social o 
ambiental.  
 
La evaluación de esta sesión se realiza por el entregable de documento que 
contenga la estructura básica del proyecto y la participación activa de todos los 
integrantes.  
 
Figura 35. Evidencia Prototipo de idea pitillos a base de dulce – Sesión 5 
 
Fuente. El Autor 
 
Sesión 6: Creación de Idea de Negocio.  Esta sesión está diseñada para que el 
estudiante pueda evaluar los factores internos y externos que impactan el proyecto. 
A través de la presentación (Véase Anexo F) se busca que el estudiante reconozca 
la disponibilidad de recursos, capital humano, producto, estructura interna, 
percepción de los consumidores y  los plasme en las fortalezas y debilidades de su 
proyecto, de igual manera busca fijar las amenazas y oportunidades que brinda el 
mercado según el sector económico.  
 
La sesión es evaluada con bajo el formato (Véase Figura 35) entregado por el tutor, 
donde cada grupo debe realizar el análisis DOFA del proyecto escogido, con el fin 
de explorar nuevas ideas innovadoras, evaluación de competidores y evaluar la 
posibilidad de cambiar algo del proyecto  
 
Con esta metodología se termina la aplicación de design thinking, se puede dar 
continuidad a la aplicación de método Canvas evaluando el proyecto desde una 




Figura 36. Actividad Matriz DOFA– Sesión 6 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 37. Evidencia Actividad Matriz DOFA – Sesión 6 
 




Sesión 7: Diseño de plan de negocios.  Este modelo se basa en la explicación 
del método Canvas, en la presentación (Véase Anexo G), conceptual, buscando la 
interacción del estúdiate con el modelo y la aplicabilidad en los proyectos que se 
vienen ejecutando.  
 
La evaluación de la sesión se lleva a cabo con la implementación del método 
Canvas en los proyectos que se están desarrollando los estudiantes, por medio de 
un formato (Véase Figura 37) suministrado por el tutor. La sesión pretende evaluar 
la aplicación de la guía en los nueve módulos propuestos por el modelo  
 
Esta actividad contribuye en la formación del estudiante, en analizar todos los 
factores que implican la ejecución de un proyecto, de manera plana, clara y concisa 
y tener una idea del tipo de mercado al que se está apostando para entrar. 
  
Los estudiantes deben organizarse en los grupos de trabajo, para el desarrollo de 
la actividad, cada integrante debe aportar a la construcción y se designa un espacio 
en la clase para solucionar dudas e inquietudes generadas, las tutorías se realizan 
de manera especializada, donde cada grupo puede socializar inquietudes acerca 
del proyecto. 
  
Figura 38. Modelo Canvas – Sesión 7 
 




Figura 39. Evidencia Modelo Canvas – Sesión 7 
 












El presente trabajo se diseñó en conjunto la comunidad educativa del Colegio IED 
La Amistad entre los estudiantes de Ciclo V y el líder del proyecto de biotecnología, 
el Ing. Javier Morales que aportaron grandes ideas para el desarrollo de cada 
sesión, poniendo a disposición los recursos , fiscos , tecnológicos y el conocimiento. 
 
El diseño de la guía pedagógica en la formación teórica y conceptual en el tema de 
emprendimiento y perfil emprendedor, logro que los estudiantes generaran ideas de 
negocio a partir del aprovechamiento de recursos ofrecidos por el entorno donde 
desarrollan su día a día y los proyectos de vida. Las herramientas Design Thinking 
y el modelo Canvas, permitió a los estudiantes diseñaran de manera 
innovadora un producto o servicio y se evaluara desde diferente perspectivas las 
falencia de cada producto. El desarrollo de cada sesión  permitió que el 
estudiante aprendiera las temáticas, creando un proyecto que permitiera dar 
solución a una problemática ambiental o social. 
 
Para el desarrollo se trabajó desde la planificación como base para dar inicio a  
diferentes proyectos, por esta razón la guía pedagógica tiene una metodología clara 
que se debe cumplir a cabalidad para lograr los objetivos planteados.  La aplicación 
de las herramientas Design Thinking y el modelo Canvas permitió que el estudiante 
planteara un panorama de todos los elementos que componen el desarrollo de un 
proyecto y lograra evaluar si estaban alineados con la estrategia e integrados para 
el cumplimiento y desarrollo de la idea de negocio.  Las actividades didácticas 
permitieron involucrar todos los sentidos para que fueran de real impacto y 
motivantes para la generación de ideas y desarrollo de los proyectos fomentando la 
participación en clase y la baja tasa de ausentismo en cada sesión.  
 
La aplicación de la encuesta de características de perfil emprendedor logro dar una 
nueva visión al programa de emprendimiento y se basa el desarrollar las 
competencia de cada estudiante a través de experiencias como el trabajo en equipo, 
cumplimiento de metas y objetivos, planificación de actividades y miedo al fracaso, 
desde una perspectiva personal que impacte la vida de cada estudiante en todas 
las decisiones que emprenda. 
 
Finalmente es una experiencia enriquecedora como Ingeniera industrial porque me 
permitió fortalecer los conocimientos en emprendimiento con el desarrollo de una 
guía que abarca diferentes temáticas desde el trabajo interior hasta la generación y 
puesta en práctica las ideas de negocio. Bajo el apoyo de una comunidad vulnerable 
a los problemas sociales, de estrato 1 y 2  que permitieron el desarrollo de la guía y 
la potencializacion de  los conocimientos técnicos  logrando identificar en algún 
proyecto las problemáticas de su entorno y llevándolo al planteamiento de 







Dadas las condiciones del tiempo, se sugiere, que el colegio tenga una formación 
especial para los estudiantes desde otro tipo de asignaturas en emprendimiento y 
en fortalecer las competencias para formar estudiantes con perfiles emprendedores, 
para aprovechar este espacio del aula de biotecnología a desarrollar proyectos que 
los estudiantes hayan diseñado anteriormente. 
Se recomienda fomentar el uso de aplicaciones y herramientas tecnológicas para 
facilitar el aprendizaje adicional se puede contribuir con el medio ambiente en la 
generación de menos residuos de papel y promueve que el estudiante se involucre 
en el buen uso de la tecnología para enfrentarse con un mundo globalizado. 
Para el desarrollo de los proyectos se sugiere una sala de emprendimiento para que 
los estudiantes puedan acceder a herramientas y espacios diseñados para 
Prototipar las ideas que se generen.  
La continuidad y aprovechamiento de material diseñado por anteriores trabajos de 
grado, permitirá que los nuevos practicantes puedan desarrollar cosas nuevas y 
diferentes, basándose en experiencias y herramientas ya diseñadas en la Institución 
educativa distrital Colegio La Amistad en conjunto con la Universidad Católica de 
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Anexo A. Lista de Estudiantes Inscritos 
 
Fuente.  El Autor 
 
CICLO APELLIDOS NOMBRES 
1 2502 ACOSTA GONZALEZ GLADYS
2 2502 AGUILAR  OLAYA HAROLD STEVEN
3 2502 ARISTIZABAL OSORIO JOSE LUIS 
4 2502 BARBOSA ROMERO FELIZA
5 2502 BEJARANO GERALDIN
6 2502 BELTRAN DIANA MARCELA
7 2502 BLANCO LONDOÑO MIGUEL ANDRES
8 2502 CACERES SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 
9 2502 CASTAÑEDA WILLIAM LEONARDO
10 2502 CASTELLANOS ANGIE MICHELLE
11 2502 CASTRO MORALES JEFFERSON DAMIAN 
12 2502 CHAPARRO KAREN DANIELA
13 2502 ENRIQUEZ ROA STEVEN
14 2502 FRANCO PEDRO ANDRES
15 2502 GALLEGO SERGIO ALEJANDRO
16 2502 GARCIA HERRERA PAULA ANDREA
17 2502 GUERRERO JURADO ESTHER GABRIELA
18 2502 IZQUIERDO PAZ MARIA PAULA
19 2502 MARTINEZ LINA MARIA
20 2502 MONTENEGRO JENNIFER
21 2502 OSORIO MEJIA SANDRA MILENA 
22 2502 PAEZ BARRETO ANGELA VANESSA
23 2502 PARRA LUISA FERNANDA
24 2502 PEÑA GONZALEZ NATALY
25 2502 PEÑA GONZALEZ MARIA FERNANDA 
26 2502 PEÑA GONZALEZ GERALDIN
27 2502 PINEDA BUEGOS LAURA STEPANY
28 2502 PINILLA VALENTINA
29 2502 SALAMANCA OLGA LUCIA
30 2502 VACA LAURA
31 2502 VACA SERGIO
32 2502 VARGAS SANCHEZ YULIETH
33 2502 ZAPATA WILMER
IED COLEGIO LA AMISTAD 
LISTA DE ESTUDIANTES INSCRITOS





Anexo B. Guía de apoyo primera sesión 
 
Fuente.  El Autor 
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Anexo C. Presentación Primera sesión 
 






Anexo D. Presentación Tercera Sesión 
 








Anexo E. Presentación cuarta sesión 
 




Anexo F. Presentación sexta sesión 
 




Anexo G. Registro de notas y asistencia primer corte 
 
Fuente.  El Autor 
4/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 11/04/2019





ENCUESTA LOTERIA FINAL 4/03/2019 11/03/2019 18/03/2019 25/03/2019
TOTAL DE 
FALLAS
2502 ACOSTA GONZALEZ GLADYS 3.8 5 5 0.1 4.7 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 AGUILAR  OLAYA HAROLD STEVEN 1 5 5 0.1 3.8 ✓ ✓ ✓ 1
2502 ARISTIZABAL OSORIO JOSE LUIS 3 5 5 4.3 ✓ ✓ ✓ 1
2502 BARBOSA ROMERO FELIZA 4.5 3 5 0.1 4.3 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 BEJARANO GERALDIN 2 3 5 0.1 3.4 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 BELTRAN DIANA MARCELA 3.9 3.5 4 3.8 ✓ ✓ 2
2502 BLANCO LONDOÑO MIGUEL ANDRES 2 5 5 0.1 4.1 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 CACERES SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 4.1 5 5 0.1 4.8 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 CASTAÑEDA WILLIAM LEONARDO 5 4 5 0.1 4.8 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 CASTELLANOS ANGIE MICHELLE 4.1 4.3 5 4.5 ✓ ✓ ✓ 1
2502 CASTRO MORALES JEFFERSON DAMIAN 4.1 4 5 4.4 ✓ ✓ 2
2502 CHAPARRO KAREN DANIELA 4.3 5 5 0.1 4.9 ✓ ✓ ✓ 1
2502 ENRIQUEZ ROA STEVEN 1 5 5 0.1 3.8 ✓ ✓ 2
2502 FRANCO PEDRO ANDRES 3 5 5 0.1 4.4 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 GALLEGO SERGIO ALEJANDRO 4.5 4 5 0.1 4.6 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 GARCIA HERRERA PAULA ANDREA 4.7 5 5 4.9 ✓ ✓ ✓ 1
2502 GUERRERO JURADO ESTHER GABRIELA 3.7 5 5 0.1 4.7 . ✓ ✓ 2
2502 IZQUIERDO PAZ MARIA PAULA 4 1 1 0.1 2.1 ✓ ✓ 2
2502 MARTINEZ LINA MARIA 4.2 5 5 0.1 4.8 ✓ ✓ ✓ 1
2502 MONTENEGRO JENNIFER 2 3 5 0.1 3.4 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 OSORIO MEJIA SANDRA MILENA 2.8 5 5 0.1 4.4 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 PAEZ BARRETO ANGELA VANESSA 4 5 5 0.1 4.8 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 PARRA LUISA FERNANDA 4.1 5 5 0.1 4.8 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 PEÑA GONZALEZ NATALY 4.5 5 5 0.1 4.9 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 PEÑA GONZALEZ MARIA FERNANDA 4.9 5 5 0.1 5.1 5 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 PEÑA GONZALEZ GERALDIN 4.9 5 5 0.1 5.1 5 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 PINEDA BUEGOS LAURA STEPANY 2 3.5 5 0.1 3.6 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 PINILLA VALENTINA 3.8 3.5 5 0.1 4.2 ✓ ✓ ✓ 1
2502 SALAMANCA OLGA LUCIA 3.5 5 5 0.1 4.6 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 VACA LAURA 4.6 5 5 0.1 5.0 ✓ ✓ ✓ ✓
2502 VACA SERGIO 5 5 5 0.1 5.1 ✓ ✓ ✓ 1
2502 VARGAS SANCHEZ YULIETH 1 5 5 3.7 ✓ ✓ 2
2502 ZAPATA WILMER 4 5 5 0.1 4.8 ✓ ✓ ✓ ✓
ASISTENCIA
RESPONSABLE CATHERINE AGUDELO RAMIREZ 
IED COLEGIO LA AMISTAD 
INFOME DE NOTAS Y ASISTENCIA PRIMER CORTE

































Fuente.  El Autor 
 
 
